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、 、 、 、理論の中で 鍵となるのは 数学観 数学化
モデルの３つである。
本書は愛と畏敬から生まれた、という序文































ことである （ ）。 Treffers,A.1991,p.32






は 、 垂 直 的 数 学 化 を 支 え て い る の で あ る
( )。Gravemeijer,K.1997,p.333




















： と が３本の道、 と が４本の道で組み合わせ A B B C














( )や ( )は問Treffers,A. 1991 Gravemeijer,K. 1997
題の世界に置いていることが分かる。このこ









直的数学化がある( )か、ない( )かによって+ -
図 のように区分した。1.






































図 ÷ の解法レベル（ ）2.1128 36 Trffers,A.1991,p.23
、 、 は完全な解法であり、ねらいは、すべてのa b c









































































































































































































が、 と の値が等しいので、二つ200/300 2/3
の可能性が等しいと答えた被験者は多かっ





















































































では、 の目が出るのは何回に 回くらい？05T03 6 1
回に 回。06S03 6 1





























場面１は発話記録 ～ である。この場01 08





確率は であるという知識( )を構1/6 model-of
成する参照的レベルの活動である。場面２は
09 6である 実際にさいころを多数回投げて。 、
の目が出る割合を現実的な活動の中でとらえ





























Romberg, (1996)による確率カリキ５．１． et al
ュラム

























・さいころを 回投げたとき、少なくとも 回は の6 1 6
目が出ると思いますか？
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